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 直接経費 間接経費 合 計 
2007年度 6,000,000 0 6,000,000 
2008年度 13,000,000 0 13,000,000 
年度  
  年度  
















































































誌、80959 論文）、臨床系 30 国際誌、69562 論
文)を国別に分類した。日本の基礎研究は４
位にランクされたが、臨床研究は７位に留ま
った。さらに、臨床系の Top journal である













































































































 当 面 日 本 が 推 進 す べ き 臨 床 研 究
NEJM/Lancet に
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